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amm DE VINOS Y Í 
fin las oficinag del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA, DE VINOS^T CEBE ALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI Y PARA 
A - N U N G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico k 
precios convencionales. La CKÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CKÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXi Miércoles 2 de Diciembre de 1908. NÚM. 2.396 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE V I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
VIDES AMERICANAS 
Gran surtido en VARIEDADES de autenticidad garantida. Barba-
dos, estacas injertables y para vivero.—Precios módicos. 
FERNANDO B E R N A B É - J A T I V A 
DE 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado Extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á laa plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. El ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el temprauillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va ^ 2 1/2 kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viuíferas y de bastante fertilidad. 
Los híbridos citados son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
tación de la Rioja Alta. De 156 Seibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se extenderá rápida-
mente en las comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de que están 
dotadas. 
Precios de los siguientes híbridos.sobre vagón en Haro ó Irún, según que las plantas procedan 
de Rioja ó Francia. — Barbados: 156 Seibel, 13211 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 125 pesetas 
millar; 146-51 Couderc, á 1A0.—Estacas: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 45 
pesetas millar; 146-51 y 343-14 Couderc, á 60; 405 Seibel, á 90. No se servirán pedidos menores 
de mi l plantas. 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES, calle de Alberto Bosch, 12, principal.—Madrid. 
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de los \mos nuevos* 
El rég-imen meteorológico reinante 
en la mayoría de las regiones vinícolas 
durante el período de la vegetación de 
la vid, tan contrario á la buena sazón 
de la uva como favorable al desarrollo 
de las enfermedades criptogámicas, ha 
sido causa de los defectos que ofrecen 
algunos caldos, defectos que cabe co-
rregir, y á cuyo trabajo dedico este 
artículo. 
El gusto á moho que ofrecen algunos 
vinos á causa del desarrollo en la su-
perficie del grano de ciertas parásitas 
que entraron con la vendimia en la va-
sija de fermentación, es olor y gusto 
que en algunos casos desaparece, con 
el tiempo, al defecar el mosto. Pero 
cuando es acentuado, interesa favorecer 
la acción del tiempo y de los trasiegos 
tempranos con la aplicación de ciertas 
materias, que tienen la propiedad de 
absorber las substancias odorantes. El 
empleo del aceite de oliva neutro y el 
de la harina de mostaza, se encuentran 
en este caso: medio litro de aceite por 
hectolitro de vino, bien mezclado al 
calcio, suele ser suficiente para conse-
guir el objeto, pero á condición de que 
el aceite no tenga mal gusto, que co-
municaría al vino. A las veinticuatro 
horas puede separarse el aceite que 
flota, rellenando la vasija con un em-
budo hasta que se derrame el aceite. 
_ Muchos enólogos recomieudan con 
igual fin el empleo de la harina de 
mostaza, pero ésta puede comunicar al 
^mo cierto gusto picante, si no se pre-
para hirviéndola con cierta cantidad de 
agua para desembarazarla del referido 
gusto (sulfuro dalilo). Una ebullición, 
durante algunos minutos, es suficiente. 
La cantidad de harina de mostaza va-
na, según la intensidad del defecto, de 
oO á 40 gramos por hectolitro de caldo. 
Por excepción, se emplean hasta 100 
gramos. 
Hay que advertir que para los bue-
nos resultados de este método interesa 
haya terminado el vino la fermentación 
lenta. 
El gusto á ciéno ó tarquín que se 
íwta en ciertos caldos, es más difícil de 
quitar. Es debido á las partículas de 
arcilla adheridas al fruto, que se en-
cuentran en suspensión en el vino, por 
haber entrado en la vasija de fermen-
tación. La acción del tiempo, los tra-
S1eg08 tempranos y la clarificación, 
suelen corregir tal defecto. 
, La aplicación de dosis elevadas de 
acido sulfuroso en la vinificación, suele 
aar por resultado el manifestarse en el 
"vmo el paladar propio de este gas de 
pajuela. Los trasiegos al aire, ó la in-
suflación de éste en la masa de vino, 
sirviéndose de una bomba de trasiego, 
que arma en el extremo de la manga 
sumergida en el caldo una alcachofa, 
para favorecer la división del aire, son 
medios recomendados para corregir este 
defecto. 
Se confunde con frecuencia el olor al 
anhidrico sulfuroso ó gas de pajuela, 
con el de ácido sulfidrico, ú olor á 
huevos podridos; debido este último, 
generalmente, á una acción reductriz 
de las levaduras, de las pequeñas por-
ciones de azufre ó de sulfates conteni-
dos en el mosto durante la fermenta-
ción. Se elimina este olor por el azu-
frado, que descompone el hidrógeno 
sulfurado en azufre, que se precipitan, 
y en ácido pentathyonico, sin olor. Se 
hace seguidamente una filtración ó un 
trasiego del vino. 
Existe un procedimiento aún más 
enérgico que-el descrito, fundado en la 
adición al vino, en pequeñísima dosis, 
de una solución de sulfato de cobre en 
el agua. Pero la delicadeza del procedi-
miento, para ser puesto en manos de 
personas poco versadas en asuntos quí-
micos, nos impulsan á no exponer más 
datos en obsequio á la salud pública. 
E l paladar á cieno ó tarquín, que 
ofrecen ciertos vinos, no debe confun-
dirse con el de gusto á terruño y otros, 
como el que resulta de la aplicación de 
ciertos abonos dificilísimos de modificar, 
y que reconocen otras causas que las 
estudiadas. 
VÍCTOR C . MANSO DE ZÚÑIGA, 
Director de la Escuela Enológica. 
Haro y Noviembre de 1908. 
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El Sindicato Nacional de defensa de 
la oleicultura francesa, del cual es Pre-
sidente Gabriel Barón, Diputado por el 
distrito de Bruches du Rbóne, está or-
ganizando en Tolón un Congreso inter-
nacional de oleicultura, que se verifica-
rá del 17 al 20 del presente mes de Di-
ciembre. 
E l objeto de este congreso es mejo-
rar el cultivo del olivo en Francia, así 
como las cualidades de su producto, la 
oliva y el aceite. 
La diversidad de las cuestiones á tra-
tar y la competencia de los concurren-
tes, harán de estas sesiones oleícolas 
internacionales una manifestación úni-
ca en favor de la riqueza olivarera. 
Compréndese perfectamente el obje-
tivo de la Francia oleícola en la orga-
nización del Congreso á que acabamos 
de referimos. Estamos hablando siem-
pre de que la rutina acabó en aquel 
país y que el agricultor francés sólo se 
preocupa de los procedimientos de la 
moderna ciencia agrícola, y esto no es 
verdad. Véase como confirmación de 
esto lo que dice con respeto al cultivo 
del olivo en España una acreditada Re-
vista agrícola de aquel país. 
«Actualmente, si los olivos ocupan 
una superficie de 100.000 hectáreas, 
apenas un tercio es susceptible de pro-
ducir. Los otros dos tercios son terre-
nos incultos en que vegetan mezquina-
mente algunos pies de olivo, cubiertos 
de mohos y devastados por gran multi-
tud de insectos parásitos. 
No es, pues, de extrañar que la pro-
ducción olivarera en Francia, como 
promedio anual, quede reducida á quin-
tales 200.000, insuficiente para satisfa-
cer el consumo nacional. 
Mas si los olivos se hallan abandona-
dos, puede igualmente afirmarse que 
su producto—el aceite—jamás ha l la-
mado la atención de los productores ni 
de los propietarios de los molinos ó in-
genios. Estos son, en su mayor parte, 
tan viejos como Heredes, lo mismo que 
los demás aparatos que sirven para la 
elaboración del aceite. Por consecuen-
cia, no es de admirar que la mayor par-
te de nuestros aceites dejen muchísimo 
que desear como calidad.» 
Es una descripción que se adapta 
perfectamente á nuestro país, con la 
agravante de que entre nosotros no se 
procura mejorar de situación, mientras 
que en Francia ahora se trabaja con de-
nuedo para que el olivar ocupe el lugar 
que le pertenece, resolviendo con su 
cultivo perfeccionado el importante 
problema de las crisis vinícolas. 
Italia, Turquía, Grecia, Argelia y 
California se harán representar en el 
Congreso de Tolón. Portugal también 
tomará parte en el mismo por medio del 
ilustre agrónomo C inc iL-uct to da Coste, 
encargado de presentar una sucinta 
Memoria sobre la situación oleícola en 
el vecino reino lusitano. 
Suponemos que nuestro Ministro de 
Fomento tendrá ya designado personal 
técnico competente que represente en 
el Congreso de Tolón la riqueza oliva-
rera de España, que haga exposición 
detallada de las parásitas que merman 
tan considerablemente la producción 
aceitera y que se le obligue á recoger 
cuanto útil y provechoso pueda tratar-
se en aquellas sesiones, lomismo por lo 
que se refiere al cultivo del olivo como 
á la más perfecta elaboración de acei-
tes, haciendo públicos todos los infor-
mes para que puedan orientarse nues-
tros olivicultores y obtener de ellos al-
gún provecho. Aquí, donde tanto se 
prodigan las comisiones oficiales sin 
fin práctico ninguno y sólo para favo-
recer á paniaguados de éste ó del otro 
personaje político, bien estará que hoy 
no se deje olvidado el Congreso de To-
lón, donde a lgún beneficio pudiera te-
ner una riqueza importante de nuestro 
suelo, merecedora de que se le preste 
atención preferente. 
Anexa al Congreso habrá también 
una Exposición internacional de mate-
rial para la fabricación de aceites, pa-
tentizando todos los progresos realiza-
dos en la construcción de máquinas 
oleícolas. Esta Exposición es análoga 
á la que se está organizando en Sevi-
lla, bajo la dirección y cuidado del 
Consejo provincial de Agricultura, pa-
ra que los olivareros de esta región 
vean reunidos los artefactos y máqui-
nas construidos hasta el día para la fa-
bricación de aceites, y puedan apre-
ciar, comparando, las ventajas que 
unos y otros ofrecen. 
Repetimos una vez más que el culti-
vo del olivo debe mirarse como una 
gran riqueza. El precioso árbol de Mi-
nerva se da perfectamente en nuestro 
suelo y debemos fomentar más y más 
su cultivo, aumentando de este modo 
el bienestar de los pueblos rurales. 
E l ejemplo de la República vecina es 
comprensible y no poco significativo. 
GRANJA ESCUELA PRÁCTICA DE AGRICÜLTÜRA BE \ A L E N C I A 
¡ á pesar de la abundante cantidad de 
| buen capullo que obtuvieron, al menos 
los que avivaron simiente seleccionada. 
Ciertamente que el año no ha sido de 
los mejores, mas este Centro todavía ha 
obtenido regular beneficio, según prue-
ban los siguientes números: 
Cuenta de gastos y productos de la cría 
de gusanos de seda. 
Pesetas. 
La baja del precio de- la seda en el 
mercado mundial durante la primavera 
y verano últimos, ocasionó la deprecia-
ción del capullo procedente de la úl-
tima campaña sericícola; y como al 
\ mismo tiempo la hoja empleada en la 
\ cría de los gusanos costó más cara, los 
sericicultores se quejan del mal resul-
tado que les han producido sus añadas. 
34,07 gramos de simiente de Fermo 
(Italia) 9,45 
16 ídem id . de esta Granja 3,16 
1,343 kilogramos de hoja de morera, 
á 10,70 pesetas los 100 kilogramos. . 143,70 
Aumento de abonado de 266 kilogra-
mos de hoja de morera empleada 
antes de su completo desarrollo, á 
10,70 pesetas los 100 kilogramos. . . 28,46 
Alimentación y demás cuidados: cin-
cuenta días de 3/4 de jornal de obrero 
cada día 75 
.Recolección, transporte de la hoja de 
morera y embojado, ocho jornales á 2 
pesetas 16 
Desembojado y limpia del capullo, seis 
jornales de obrero á peseta'.. 6 
Calefacción 6 
Papel 2 
Boj as * 5,60 
TOTAL GASTOS 295,36 
Productos. 
Pesetas. 
23,200 kilogramos de capullo fino (aho-
gado), á 11 pesetas kilogramo. 255,20 
25 kilogramos de capullo fino reser-
vado para simiente, á 3,67 pesetas 
kilogramo 91,75 
Uno ídem i d . para la Exposición fran-
co-española de Zaragoza 3,67 
3,500 kilogramos de capullo doble (al-
dúcar y blando), á peseta kilogramo. 3,50 
423 kilogramos camas, á 12 pesetas los 
1,000 kilogramos 5,20 
TOTAL PRODUCTOS 359,32 
RESUMEN 
Total productos 359,32 
Importan los gastos 295,36 
BENEFICIO 63,96 
La cuenta anterior revela que la 
Granja ha logrado un beneficio líquido 
de 63,96 pesetas, equivalentes al 21,65 
por 100 del gasto invertido, que no es 
despreciable, y que hubiera sido mayor 
para los labradores al substituir parte 
de los jornales de obrero con el de sus 
mujeres é hijas, que son más econó-
micos. 
Además la Granja compró la hoja (1) 
á razón de 10,70 pesetas los 100 kilo-
gramos, y los agricultores pueden ob-
tenerla más barata, produciéndola en 
sus campos, cuya economía aumentará 
el beneficio. 
Los que lean con detenimiento la 
cuenta de productos anteriormente pre-
sentada, observarán que graduamos al 
capullo un precio superior al que regía 
en el mercado el verano último cuando 
lo vendieron los sericicultores, y es 
cierto; pero como generalmente en di-
cha época suele venderse más barato, 
la Granja lo ahoga y guarda para ena-
jenarlo más tarde á mayor precio, prác-
tica cuyo ensayo recomendamos á los 
interesados; y para facilitarles el tra-
bajo, ponemos á su disposición el mo-
desto material que posee este Centro, 
aunque en rigor no hace falta, porque 
sin su ayuda también puede conseguir-
se el mismo resultado. 
No desmayen, pues, los agricultores 
por las contrariedades sufridas el pre-
sente año; por el contrario, redoblen 
sus esfuerzos, contribuyendo de este 
modo á conseguir que la industria se-
ricícola adquiera de nuevo en nuestro 
país la importancia que tuvo en otro 
| tiempo y la que alcanza en algunas 
naciones, cuyo clima y suelo no son 
más privilegiados que los nuestros. 
Burjasot (Valencia) 29 de Octubre 
de 1908. — E l Director, José Maria 
Mar t i . 
enorme déficit de la producción alema-
na durante los dos últimos años. 
En el primer semestre de los tres úl-
timos años ha exportado España: 
Vinos de consumo directo.—En 1906, 
86.644 quintales; en 1907, 61.783, y en 
1908, 92.077. 
Vinos de coupage.—^ 1906, 84.602 
quintales; en 1907, 26.365, y en 1908, 
33.300. 
Comparando estas cifras con las de 
la importación hecha por los demás 
países, resulta que España es la segun-
da nación importadora en Alemania de 
vinos destinados al consumo directo (la 
primera es Francia), y que conserva la 
supremacía sobre los demás países en 
la importación de sus vinos tintos de 
coupage, cuyo negocio va desarrollán-
dose á expensas de Francia y de Italia. 
Por el momento parece que la de-
manda de vinos de coupage en Alema-
nia no tiende á elevarse, toda vez que 
el vino obtenido de las uvas importadas 
del extranjero no hace precisa tal ope-
ración y la cosecha nacional ha fallado 
este año; pero si las próximas vendi-
mias alemanas son satisfactorias, es 
muy probable que tenga un aumento 
la demanda de vinos extranjeros de 
coupage. 
M E D I O S 
PARA RESOLVER El PROBLEMA 
DE LA VENTA DEL VINO 
IOS IOS i lliMll 
Según datos del Ministerio de Agri -
cultura de Italia, que da á conocer el 
Centro de Información comercial del 
Ministerio de Estado, durante el año 
actual se ha acentuado en Alemania la 
necesidad de acudir á la importación de 
caldos extranjeros para satisfacer las i 
| exigencias del consumo y cubrir el | 
). (1) Las moreras que posee este Centro de 
\ reciente plantación, todavía producen escasa 
I hoja, y en su mayor parte conviene dejarla eu f 
i los árboles para favorecer su desarrollo. 
(Conclusión.) (1) 
Los transportes, así marít imos como terres-
tres, con objeto de una industria y sus tarifas, 
lian de obedecer á las exigencias de su explota-
ción. Así es que las tarifas económicas y las 
facilidades sólo son posible mediante una sub-
vención á las Oompaüias ó líneas, por compen-
saciones en las demás mercancías- ó bien por 
adelantos en los medios de locomoción. En sus 
demandas, la vinicultura no ha de poner en 
olvido la dificultad de obtener tarifas de favor. 
No hay que forjarse grandes ilusiones con 
los tratados de comercio con las naciones que 
deseen proteger su producción indígena ó sus 
industrias similares. Claro que hay que intentar 
en la negociación conseguir todo lo que se 
pueda; pero en esas naciones no cabe más pers-
pectiva que triunfar por la calidad y por la 
extrema baratura á pesar de los derechos aran-
celarios y contando con ellos. Como medida de 
carácter temporal se podría ensayar el sistema 
de primas de exportación, con objeto de anular 
la eficacia protectora de los aranceles excesivos. 
Somos enemigos convencidos del sistema de 
primas. Lo que pasó en Alemania y Francia 
cuando por este medio trataron de salvar en 
competencia sus respectivas industrias reraola-
cheras, fué imponer un sacrificio enorme á la 
nación para que los ingleses endulzaran por 
poco dinero su existencia. 
Tienen además las primas el inconveniente 
grave de abaratar los precios artificialmente, 
lo cual es el efecto contrario á lo que nos pro-
ponemos. 
Preconizamos con carácter temporal y por 
excepción el sistema de primas, únicamente 
como arma peligrosa de combate para contra-
rrestar las demasías de la protección ajena. 
Tenemos fe por contra en el recurso de trata-
dos con las naciones que impongan derechos al 
vino, únicamente como artículo de renta á 
cambio de concesiones recíprocas. Ha sido una 
torpeza no lograr de Rusia, por ejemplo, tan 
interesada en nuestro comercio, concesiones 
arancelarias. 
¿Qué decir del tan debatido impuesto de 
consumos? La supresión completa y definitiva 
constituye un complicado problema financiero 
que no es de este lugar resolver. 
Valor de la moneda, transportes, gravámenes 
tributarios de todas clases, son factores que i n -
fluyen enormemente en el precio del vino, pero 
que no se pueden sanear sino como consecuen-
cia de una política de carácter general. 
Contra la sobreproducción. 
El problema que nos ocupa quedaría resuelto 
como de milagro si encontráramos el medio de 
suprimir en absoluto el vino no natural: si de-
járamos de producir vinos defectuosos, si no 
entregáramos al consumidor más que vinos 
criados. 
El viticultor carece de la libertad de acción 
de que disfrutan otros industriales. Un error 
en la plantación de la viña es casi irremediable: 
el injerto facilita las rectificaciones, pero ¡cuán 
tardío eu sus efectos! La crianza del vino i m -
plica gastos de consideración y un período de 
tiempo poco menos que irreductible. En cam-
bio, el fabricante opera rápidamente: entra en 
acción en cuanto el precio del vino le ofrece un 
lucro, y surge inmediatamente la falsa sobre-
producción, que no es otra cosa que el vino 
(1) Véase el número 2.395. 
GKOMIQA. DK TIMOS T « M A L A S 
artificial cerrando al natural libre acceso al 
mercado. 
i ü n a ley para evitar esto, persiguiendo al 
vino no natural? La tenemos, y muy bien hecha. 
lAplicacióu de la ley? Ilusoria. Nos falta orga-
nización, energía de voiuutad para hacerla 
cumplir. En que se cumpla la ley no puede 
haber error; lo que hay es engaño en pensar 
que se puede cumplir. 
Falsa ó real, la sobreproducción hay que 
combatirla. 
^Medios? Por de pronto, los que están en 
manos de los mismos viticultores, arrancando 
sin piedad las vinas que sólo dan de sí clases 
defectuosas, aplicando todos sus esfuerzos á 
producir más por hectárea, cultivando menos 
extensión y á obtener clases más perfectas. Una 
ley eficaz de montes para restituir á la zona 
forestal lo que nunca debió quitársele, sería 
el coadyuvante eficaz de la medida. 
Para dar el golpe de gracia á la adulteración, 
no vemos más que un medio práctico: educar 
el gusto del consumidor para que rechace motu 
'proprio los vinos que no sean naturales, y de-
sista del consumo de cervezas y otras bebidas 
similares, que no beben sino los que no tienen 
vino. 
El gusto del consumidor. 
La masa de los consumidores tiene el paladar 
estragado. Son muchos los que beben el vino 
como si echaran agua á un pozo; apuran el va-
so de un trago: no saborean ni paladean el pre-
cioso licor; beben sólo por beber. ¡Cuán distinto 
loa franceses! 
Por otra parte, las personas de fino paladar, y 
las que no lo tiene, muestran sus preferencias 
por cada una de las infinitas variedades de cla-
ses que existen. 
Dada esta situación, {,el vinicultor ha de tra-
bajar para satisfacer las exigencias del mercado, 
ó por el contrario, ha de esforzarse en producir 
vino de fisonomía propia y conquistar el mer-
cado para su tipo? 
Creemos que todos loa vinicultores han de 
sacrificarse para convencer al consumidor de 
que no use más que vino puro perfectamente 
garantizado, dejando que cada grupo de v i n i -
cultores haga lo que pueda para buscar y ase-
gurar su mercado propio. 
Si el consumidor no compra sino vino bueno 
y está desgravado de impuestos excesivos y de 
cargas artificiales, el libre juego de la ley de la 
oferta y la demanda asegurará un precio remu-
nerador. 
La acción colectiva. 
La elaboración de un vino de fisonomía pro-
pia, característica de cada comarca, que sea re-
conocido fácilmente por el consumidor y que 
pueda ser eficazmente garantizado en su pureza 
y autenticidad, requiere para la elaboración y 
cousumo del vino una perfecta organización co-
lectiva. 
Esta acción colectiva ha de comenzar por el 
Estado ejercitando los medios de enseñanza pro 
íesional, de certificación oficial, de exterioriza 
ción consular que tiene en sus manos; ha de 
seguir con la sindicación de los productores y 
ha de terminar en las cooperativas de consumo, 
recurso precioso de las clases obreras para que 
no sean engañadas n i en la calidad n i en el 
precio. 
"¡STo creemos que todos los vitivinicultores ten-
gan que sacrificar su personalidad profesional á 
un Sindicato. Por el contrario, preconizamos la 
conveniencia de que se mantengan fuera del Sin 
dicato todos los que posean conocimientos, ca-
pital y energías para luchar, solos é indepen 
dientes. Afirmemos, empero, la conveniencia de 
que en cada localidad exista un Sindicato que 
aune los esfuerzos de los desmedrados, garantice 
el tipo de vino de la comarca y defienda á los 
particulares contra las martingalas de la coti-
zación. 
Sabido es lo que ocurre con la cotización. Se 
abren las operaciones con las ventas de los ne-
cesitados. Una, dos, pocas operaciones de escasa 
importancia se hacen servir de patrón para ofre-
cer precios bajos. Si la corriente comercial no 
es fuerte, el artificio es de éxito seguro. Los 
compradores son pocos y tácita ó expresamente 
inteligenciados en ofrecer poco precio: los agen 
tes hábiles y no perezosos, el vendedor aislado 
y lleno de dudas y zozobras; la depresión en el 
precio, inevitable. 
E l Sindicato compra á esos menesterosos: con-
centra en una sola mano una gran cantidad de 
mercancía; la cuida y la conserva bien, y la l u -
cha se entabla de potencia á potencia. En caso 
necesario apela al crédito, y á su amparo los 
agricultores independientes pueden desarrollar 
sus iniciativas y prosperar. 
Tan necesario como el arado con que se ha 
practicado el desfondo y como todo el material 
de trabajo, es el Sindicato un instrumento i n -
dispensable para la venta 
Los gastos generales de elaboración, de recla-
mo y de agencias para la venta, de persecución 
de falsificadores, de preparación de la opinión 
descarriada por exageraciones médicas, etc., em-
pleados por ese Sindicato, reducen la carga á su 
expresión mínima para cada asociado y lleva la 
utilidad á su máximum para todos. 
Resumen. 
Hasta el presente los vinicultores han hecho 
como aquel mal gladiador de que nos habla De-
móstenes: han aplicado la mano allí donde han 
sentido el dolor del golpe, pero no han acudido 
oportunamente á la parada. 
Ahora cifran su solución en la derogación de 
la ley de Alcoholes; ayer, en la desgravación de 
los vinos; antes, en la celebración de tratados. 
Imaginan que su prosperidad está asegurada 
cuando una circunstancia fortuita anima de mo-
mento los precios y estimula la demanda. 
Una victoria en cada uno de estos empeños 
parciales, significa tan sólo evitar un mal mayor, 
en ningún caso trae aparejada la solución del 
problema. 
Como las causas del mal son complejas, el • 
tratamiento, para curarlo, ha de ser de conjunto. | 
Como las causas del mal se condensan en el j 
bajo precio del vino y en la dificultad ó impo- 1 
sibilidad de venderlo, el objetivo del tratamiento j 
ha de ser: í 
La valorización del artículo por su calidad. 
La aminoración de la cantidad disponible. 
La reducción del coste de producción. 
La desgravación de sus cargas artificiales. 
La supresión de sus clases inferiores, materia 
primera de la sofisticación y de todo lo que no 
sea vino puro y natural. 
La educación del gusto del consumidor, re-
conquistando el paladar estragado y conquis-
tando los que hasta ahora no han catado el vino. 
Organización de los instrumentos económicos 
indispensables para elaborar y vender ventajosa-
mense el vino, buscando, por cada clase, su 
clientela propia. 
¿Que todo ello es fácil de recetar y difícil de 
poner en obra? Convenido: pero si se acepta, 
como acertado el objetivo, toda la dificultad del 
problema se reduce á querer y saber ejecutar, 
no en averiguar lo que conviene. La torpeza en 
la acción, es la ruina; el acierto, es el éxito. De-
jémonos del eterno lamentar de los débiles y 
fiemos en la acción, que es el secreto de los 
fuertes. 
JOSÉ ZULUETA. 
Correo Agrícola y Mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Sevilla 29.—Se acentúa el alza de los 
aceites por haber aumentado la deman-
da y resultar muy escasa la cosecha. 
Ayer se pag-aron partidas de aceite nue-
vo á 61 3/8 reales arroba y de viejo 
á 6 2 s/8. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,60 á 1,95 
pesetas kilo; por becerros, añojos y era-
les, de 1,45 á 1,70; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,35 á 1,55; por carneros y 
ovejas, de 1,25 á 1,50. 
Én granos se cotizan con firmeza: 
Trigo, de 31,50 á 32 pesetas los 100 k i -
los el duro, de 30 á 31 el candeal y de 
29,50 á 30 el barbilla; cebada, de 20 
á 21; avena, de 17 á 18 la gris y de 
16,50 á 17 la rubia; maíz, de 21 á 21,50; 
altramuces, de 12 á 12,50; habas, de 
22 á 22,50 las mazaganas y de 20,50 
á 21,50 las cochineras; alpiste, de 32 
á 35 la clase superior y de 22 á 24 la 
corriente; garbanzos, de 44 á 47 los 
gordos, de 34 á 35 los medianos y de 
29 á 31 los chicos.—(?. 
Granada 29.—Precios: Trigo, 
de 55 á 57 reales fanega; cebada, á 32; 
habas, á 46; aceite, á 58,50 reales arro-
ba; ganado vacuno, de 1,70 á 1,90 pe-
setas kilo; borregos, á 1,50.—P. 
Bujalance (Córdoba) 29.—Muy 
escasa la cosecha de aceituna y en alza 
el aceite, que se cotiza aquí á 13,75 pe 
setas arroba. 
Buena la sementera y firmes los pre-
cios de los granos. He aquí los corrien-
tes: Trigo duro, de 12,50 á 13 pesetas 
fanega; cebada, de 6 á 6,50; escaña, 
de 4,50 á 4,75; habas castellanas, de 
9 á 9,50; yeros, á 8; garbanzos, de 15 
á 17,50.— 
^ \ Córdoba 28.—Sostenidos los si-
guientes precios: Aceite, de 14 á 14,50 
pesetas arroba; trigos duros y blanqui-
llos, á 12,50 pesetas fanega; cebada, 
á 7; escaña, á 4,50; habas, á 9-las cas-
tellanas y 9,50 las morunas; alpiste y 
maíz, á 11. 
Buenos ios campos y corta la cose-
cha de aceituna.—C. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 25.—Precios últimos: 
Almendrón, á 72,50 pesetas los 42,32 
kilogramos (quintal); trigo, á 19 pese-
tas ios 74,34 litros (cuartera); candeal, 
á 19; cebada del país, á 11;- avena del 
país, á 9; ídem forastera, á 7; habas 
para cocer, á 20; ídem ordinarias, á 19; 
ídem para ganados, á 17; maíz, á 13; 
garbanzos, á 22; fríjoles, á 30; habi-
chuelas (confits), á 50; ídem blancas, 
á 30; cerdos cebados, á 11 pesetas 
arroba; higos pasos, á 9 pesetas los 
42,32 kilogramos (quintal); azafrán, 
á 3 pesetas onza.—C. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Puebla de Don Fadrique (Toledo 25.— 
Precios corrientes sobre vagón en la es-
tación de Villacañas: Trigo, á 13,25 
pesetas la fanega de 55,50 litros; ceba-
da, á 6,75; avena, á 5,50 pesetas la fa-
nega colmo; azafrán, á 35 pesetas la 
libra (460 gramos); patatas, á 1,20 y 
1,25 pesetas arroba de 11,50 kilos; vino 
tinto, 13,50 á 14°, á 1,35 pesetas los 16 
litros. 
Ofrezco cuatro vagones de vino t i n -
to, clase selecta, brillante, franco de 
paladar, de prueba, sobre vagón en Vi-
llacañas, á 1,35 la arroba de 16 litros. 
Para compras dirigirse al Correspon-
sal que suscribe.—iWro Villarrulia 
L . Bravo. 
Almagro (Ciudad Real) 29.— 
Animada la extracción de patatas, t r i -
go y otros productos agrícolas. Los 
precios están firmes. 
Trigo, á 12,75 pesetas fanega; pani-
zo, á 11; centeuo, á 9, cebada, á 6,25; 
anis, á 25; garbanzos finos, á 40; titos, 
á 11; patatas, á peseta la arroba; acei-
te, á 14; cerdos en vivo, á 11; vino tin-
to, á 2,25 pesetas los 16 litros; ídem 
blanco, á 2. 
Buenos los sembrados, pero los que 
se sembraron sobre barbecho están l le -
nos de hierba, consecuencia de haber-
los labrado en Septiembre.— 
Vlllanueva de la Jara (Cuenca) 
28.—La cosecha de uva en este pueblo 
y circunvecinos sólo ha resultado re-
gular ó algo menos, y los vinos resul-
tan secos y buenos y en condiciones de 
poderse ya envasar. 
La sementera inmejorable y la tierra 
bien sazonada por la humedad. 
La cosecha de azafrán ha resultado 
corta y la de aceituna mediana. 
Precios corrientes: Trigo, á 4 9 reales 
fanega; cebada, á 26; avena y escaña, 
á 16; frijos-guijas, á 35; azafrán, á 150 
reales libra (460 gramos); vino, de 5 
á 5,50 reales arroba en bodega.—R. 8. 
San Clemente (Cuenca) 28.—Se 
concluye de hacer la sementera de ce-
reales con tiempo muy bueno para las 
operaciones. 
Las cosechas de patata de secano y 
la de azafrán han resultado muy me-
dianos. 
Los vinos en disposición de darles 
salida. Ya se han hecho algunos ajus-
tes á los precios de 1,25 á 1,30 pesetas 
arroba de 16 litros, según clase. 
Los cereales muy sostenidos: se pa-
gan á 13 pesetas el candeal y á 6 la 
cebada (éstos la fanega) y con tenden-
cia al alza. 
El azatrán á 35 pesetas libra.—E. S. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Burgos 28.—Tiempo de hielos, buenos 
los campos y en el mercado tendencia 
sostenida. 
El trigo álaga, á 51 reales los 44 k i -
los; ídem mocho, á 47,50 los 42,50; 
ídem rojo, á 46,50; centeno, á 36 los 
41,50; cebada, á 28 los 32; avena, á 
18 los 26; alubias, á 84 los 44; garban-
zos, á 180; alholvas, á 28; harinas, á 
19, 18 y 17 reales los 11,50; vino t in-
to, á 21 los 16,50 litros.—C. 
Valladolid 29.—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
I , 000 fanegas de trigo y en los del Arco 
otras 100, que se cotizaron, respecti-
vamente, de 49,50 á 49,75 y 49,50 rea-
les las 94 libras. El centeno se pagó á 
36 las 90. Tendencia floja. 
La cebada se detalla á 7,50 pesetas 
las 55 litros (fanega); avena, á 5,75; 
guisantes y algarrobas, á 9; maíz, á 
I I , 25; habas, á 8,50; lentejas, á 11; 
muelas, á 12. Las harinas, á 4,75, 4,50, 
4,25 y 4 pesetas los 11,50 kilos. 
Carrión délos Condes (Palencia) 
27. —Tiempo frío, buenos los campos y 
tendencia firme en el mercado de hoy, 
en el que han regido los siguientes 
precios: Trigo, á 47 reales las 55 l i -
tros; centeno, á 35; cebada, á 26,50; 
avena, á 19; yeros, á 34; muelas, á40 ; 
alubias, á 86; garbanzos, á 130; hari-
nas de primera clase, a 27 los 11,50 
kilos; patatas, á 4; vino tinto, á 16 ios 
16 litros.—(7. 
#*# Medina del Campo (Valladolid) 
28. —Hoy se ha cotizado el trigo á 49 
reales las 94 libras y el centeno á 37 
fanega. Tendencia sostenida. Bueno el 
tiempo.—C. 
Peñafiel ( V a l l a d o l i d ) 28.— 
Tiempo frío, buena la sementera y ten-
dencia firme en el mercado. 
Precios corrientes: Trigo, á 48,50 
y 49 reales las 94 libras; centeno, á 33 
las 90 ídem; cebada, á 27 reales fanega; 
avena, á 17; harina de primera clase, 
á 16,50 reales arroba; vino tinto, á 10 
reales cántaro.— C. 
*** Melgar de Fernamental (Bur-
gos) 28.—Tiempo bueno para lo avan-
zado que está el otoño, superiores los 
campos y firmes los precios que á con-
tinuación anoto. 
Trigo, á 46 reales los 55 litros; cen-
teno, á 34; cebada, á 23; avena, á 18; 
alubias, á 84; yeros, á 32; lentejas y 
muelas, á 48; garbanzos, á 180; hari-
nas, á 18, 17 y 15 reales los 11,50 k i -
los; patatas, á 3; vino tinto, á 16 reales 
los 16 litros; carneros, á 120 reales uno; 
ovejas, á 64; pieles de cordero, á 84 
reales la docena; ídem de cabrito, á 108 
E l Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 27.—Con 
tendencia floja se ha pagado hoy el 
trigo á 48,50 reales las 94 libras, la 
cebada á 26 ídem fanega y la harina 
de primera clase á 17 ídem arroba. 
Buenos los campos y el tiempo.— (7. 
*% Aróvalo (Ávila) 28.—Retraídos 
los vendedores y también los compra-
dores de Cataluña. Por esto se han he-
cho pocas operaciones. 
Precios: Trigo, de 50,50 á 51 reales 
la clase superior y 49,50 la corriente; 
centeno, á 37; algarrobas, á 36; ceba-
da, á 31. 
Buenos los campos.—C. 
•% Villalón (Valladolid) 29.—Inme-
jorables los sembrados. Tendencia floja 
en el mercado de granos, habiéndose 
detallado: Trigo, á 48 reales fanega; 
cebada, á 35. Las harinas, á 17, 16,50 
y 15,50 reales arroba.—C. 
Ávila 27.—Precios: Trigo, de 
49 á 50 reales las 94 libras; centeno, 
de 36 á 37 ídem fanega; harinas, á 18, 
17, 16 y 15 reales arroba.—O. 
•% Roa (Burgos) 28.—Buenos los 
campos y tendencia firme en el mer-
cado. 
Ultimos precios: Trigo, á 48 reales 
los 55 litros; centeno, á 34; cebada, á 
30; avena, á 18; algarrobas, á 32; ha-
bas, á 33; garbanzos, á 130, 106 y 64-
harinas, á 18, 17 y 16 reales los 11,5() 
kilos; patatas, á 4; vino tinto, de 8,25 
á 8,50 reales cántaro de 16 litros.— Q 
DE CATALUÑA 
Tárrega (Lérida) 25.—En el mercado 
j verificado hoy han regido los siguien-
I tes precios: Trigos blancos, de 16 á 
16,50 pesetas los 55 litros; ídem roios 
f de 16,50 á 17; maíz, de 10,50 á 11 pe-
setas cuartera: cebada, de 8 á 8 50-
habones, de 12 á 12,50; vinos del país, 
de 10 á 12 pesetas carga; ídem de Ara-
gón, de 20 á 23; mistelas, de 35 á 38; 
alcoholes, de 10,40 á 10,45 pesetas l i -
tro; anisados, de 9 á 18 pesetas arro-
b a . - í ? . „ . 
#% Reus (Tarragona) 29.—Precios:. 
Vino, á 0,75 pesetas grado y carga 
(121,60 litros) el tinto del país y 0,90 
el blanco y el tinto de Aragón; aceites, 
á 21 pesetas los 15 litros los finos de 
Aragón, 20 los del campo y 18 los de 
arriería; almendra en grano, á 80 pe-
setas quintal (41,60 kilos) la común del 
país y la de Aragón y 82,50 y 90 la 
Esperanza; avellanas, también en gra-
no, á 62 pesetas quintal (41,60 kilos) 
las primeras clases y 61 las segun-
das.—C. 
DE EXTREMADURA 
Mérida (Badajoz) 29.—Satisfechos los 
labradores por las buenas condiciones 
en que han hecho la sementera y lo 
bien que va naciendo todo. Los gana-
deros también están contentos porque 
no escasean los pastos. 
Precios: Trigo rubio, á 58 reales las 
100 libras; ídem blanco, á 54; cebada, 
á 30 reales fanega; avena, á 18; habas, 
á 40; garbanzos, á 160 ídem los finos 
y 80 los duros; bellotas, á 24; patatas, 
á 6 reales arroba; pimiento molido, de 
55 á 98; cerdos cebones, de 46 á 48; 
ídem al destete, á 60.— Ún lector de la 
CRÓNICA. 
Trujillo (Cáceres) 29.—Buenos 
los sembrados y los pastos. Precios: 
Vino nuevo, á 4 pesetas arroba; trigo 
común del país, á 13 pesetas fanega; 
centeno, á 10,25; cebada, á 8; avena, 
á 4,50; habas, á 11; bellotas, á 5,50; 
garbanzos, á 35 ídem los blandos y 25 
los duros; patatas, á 1,50 pesetas arro-
ba; pimiento molido picante, á 16; ídem 
dulce, á 20; queso del país, á 16. 
Las castañas á 8 pesetas fanega.—Q. 
DE LEON 
Salamanca 28. — Todo lo sembrado 
ha nacido con vigor. En el mercado se 
nota mucha firmeza. 
Precios: Trigos, de 49 á 50 reales fa-
nega; centeno, de 35 á 36; cebada 
de 28 á 29; algarrobas, de 34,50 á 35 
arvejas, á 40; guisantes, de 40 á 41 
harinas, á 38,50, 38, 37,50 y 36,50 pe-
setas los 100 kilos sobre vagón y con 
saco. — C. 
¿% Toro (Zamora) 28.—Como se 
esperaba, los vinos nuevos resultan 
muy buenos. En la semana que hoy 
fina se han vendido algunos miles de 
cántaros de 12 á 13 reales, esperándose 
mejoren estos precios, que hoy son los 
corrientes. 
Activa ha sido la extracción de t r i -
gos: se han expedido más de 50 vago-
nes , cotizados de 49,50 á 50 reales 
fanega. 
Baratos los garbanzos, cediéndose 
los de regular tamaño y buena cochura 
á 100 reales fanega. 
Los sembrados nacen bien, pero hace 
falta llueva más. — Un lector de la 
CRÓNICA. 
DE MURCIA 
Yecla (Murcia) 27.—Se hizo la ven 
dimia con tiempo favorable; la cosecha 
ha sido escasa, pero los vinos resultan 
de buenas clases y regular graduación; 
hasta hoy no se han hecho transaccio-
nes. 
Como le dije en mi anterior, los ol i-
vos están sin fruto, y si alguno tiene 
algo se le está cayendo agusanado. 
La siembra de cereales se ha hecho 
estando la tierra en buenas condiciones 
de humedad, pues ha llovido lo sufi-
ciente para esta operación. 
Precios: Trigo, á 60 reales fanega 
cebada, á 25; avena, á 20; vino, aun 
que no hay precio fijo, se ha vendido 
alguno á 6 reales arroba; aceite á 60. 
T. B . 
*** Chinchilla (Albacete) 29.—Sigue 
inmejorable el otoño; así es que el es-
tado de los sembrados es excelente y 
los ganados tienen hierbas. 
Precios: Trigos, á 15 y 13 pesetas fa 
nega, según la clasé; centeno, á 8; ce 
bada, á 6,50; avena, á 4,50; lanas su-
cias, á 50 reales arroba las blancas y 
42 las negras; cerdos cebones, de 47 á 
48; ídem al destete, á 70 reales uno; 
patatas, á 4,75 reales arroba; azafrán 
puro, á 148 reales la libra (460 gramos). 
Un ¡Suscriptor. 
*** La Roda (Albacete) 27.—El año 
agrícola no se presenta bien para el co-
sechero en ésta y limítrofes. 
Los azafranares dieron poco fruto y 
de inferior calidad, así como las pata-
tas. Las viñas, con los pedriscos del año 
anterior, hasta que críen madera ro-
busta, no darán mucho fruto. Además, 
los precios de uvas y vinos son ruino-
sos y la simiente se ha perdido en los 
azafranares. 
La sementera se hace en buenas con-
diciones, y de cereales quedan muy re-
ducidas existencias. 
Los nuevos vinos son excelentes, de 
buena graduación y sabor, pero sin 
precios y sin que se haya exportado 
nada. 
' Precios: Candeal, de 51 á 52 reales 
fanega; cebada, de 26 á 27; centeno, á 
36; avena, de 17 á 18; azafrán, á 148 
reales la libra de 460 gramos. 
Para compras y más detalles diríjan-
se al Corresponsal que suscribe.—Cán-
dido Pérez. 
DR MVARRA 
Sangüesa 26.—La extracción de ce-
reales se hace aquí en bastante escala. 
pues será raro el día que no pase de 
1.500 decalitros al precio de 2,10 pese-
tas decalitro. No así la de vino, pues 
se importa más que el que se exporta 
al precio de 2,50 pesetas, también el 
decalitro; de frutas se exporta poca por 
la pedregada que descargó en Agosto 
la que castigó principalmente la huerta 
y bastante viñedo. 
La feria estuvo muy concurrida 
siendo las transacciones escasas en mu.' 
lar y caballar y'en cambio grandes en 
vacuno, pues se vendió cuanto se pre-
sentó á precios remuneradores para el 
ganadero. Por el contrario, el de cerda 
se vendió con descenso de precios. 
Se espera mejore esta comarca cuan-
do se inaugure la vía férrea que una 
nuestra ciudad con Pamplona, en cuya 
vía se trabaja activamente en túneles 
y puentes.—A. Q. 
v% Alio 28.—Se concluyó la siem-
bra de cereales con muy buenas con-
diciones. 
Los sembrados tempranos hermosísi-
mos; los del término medio, buenos y 
los tardíos también nacen bien. Como 
hay tanta humedad se siembran mu-
chos rastrojos, éstos la mayor parte á 
surcos y á matarrones con mineral pa-
ra darles una hedra en Abril; de esta 
manera se recogen muchos miles de ro-
bos de grano estos años. 
Los vinos se van aclarando; este año 
son la mayor parte claretes de calidad 
bastante regular; se van vendiendo al-
gunas cubas. 
La cosecha de oliva será en esta so-
lana de Navarra muy escasa; la Negri-
lla y el pulgón titulado Psillaole<B 
Foast tienen destrozados los olivos; an-
darán muy mal para madurar, á pesar 
de tiempo tan bueno. Se hace todo lo 
posible para traer un Ingeniero Profe-
sor por cuenta de los Sindicatos para 
estudiar las plagas y combatirlas con 
los insecticidas más eficaces para su 
destrucción antes del verano. 
La gente del campo se emplea en ha-
cer hendalones para plantas ameri-
canas. 
Precios: Trigo, á 5,90 pesetas robo 
(28,13 litros); cebada, á 3 ídem; habas, 
á 4,50; aceite, á 17 los 14,76 y en peso 
13,392 kilogramos; vino á 3; centeno, 
(11,27 l i t r o s ) . — L . 
DE LA RI0JA 
Rincón de Soto (Logroño) 28.—Se ha 
terminado, la fabricación de conservas 
vegetales, habiendo sido escasa, tanto 
en frutas como en hortalizas. 
Hoy se cotizan á los precios siguien-
tes sobre esta estación: Pimiento, pri-
mera ñor, extra, dulce, á 19 pesetas 
caia de 50,12 libras; ídem corriente, 
á 21,50 la de 100,6; tomate al natural, 
extra, á 10 pesetas caja de 50,12; ídem 
ídem, á 12,50 la de 100,6. 
De frutas no menciono precios por 
haber sido la cosecha nula este año en 
este pueblo. 
De cereales ha sido regular la cose-
cha, cotizándose á los precios siguien-
tes: Trigo, á 12 pesetas fanega; ceba-
da, á 6; habas, á 9; patatas, á peseta 
arroba de 11,50 kilos; alubias riñón, á 
20 pesetas fanega; ídem Pinet, á 20. 
Para pedidos dirigirse al que suscri-
be.—Luis Samaniego. 
D E V A L E N C I A 
Valencia 27. — Precios corrientes en. 
esta plaza de los géneros anotados á 
continuación: 
AIcoholes.—Rectificados (centros), 
96 á 97°, de 63 á 64 pesetas hectolitro, 
precios sin impuestos; ídem corrientes, 
de 57 á 58; destilados á vapor, clase 
fina, 95 á 96°, de 54 á 55; ídem corrien-
tes, 94 á 95°, de 51 á 52 pesetas hecto-
litro los 100°; holandas y alcoholes para 
rectificar, de 51 á 52 pesetas hectolitro 
los 100°; de orujo, de 46 á 47; alcoholes 
desnaturalizados, á 65 ídem los 88°. 
Vinos y mistelas.—Vinos de 10 á 12°, 
de 7 á 9 pesetas hectolitro los tintos, 
de 8 á 9 los rosados y de 10 á 13 los 
blancos; ídem de 12 á 14°, de 9 á H, 
de 10 á 12 y de 12 á 15, respectiva-
mente; ídem de 14 á 16°, de 11 á 13, 
de 12 á 14 y de 14 á 17; mistelas % 
licor por 14/i5 alcohol, de 30 á 35 pesetas 
hectolitro por Planta y Moscatel y de 
32 á 37 por las tintas. 




á l , 2 0 . 
Tártaros de 40 á 50°, á 1,30 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 51 á 55 , 
á 1,35; ídem de 56 á 60°, á 1,40; ídem 
de 61 á 70°, á 1,45. 
Tartratos de 40 á 45°, á 1,30 pesetas 
grado los 100 kilos; ídem de 46 á 48 , 
á 1,35; ídem de 49 á 50°, á 1,40; ídem 
de 51 á 52°, á 1,45. 
Para más informes y compras diri-
girse al que suscribe.—Manuel Esteve 
(hijo). 
I L mm i EL PÍPEÍ 
De L a Asociación Agrícola, de Santa 
Cruz de Tenerife: 
«Todo el mundo sabe que bagazo es 
el nombre que se da á la caña de azú-
car que ha sido pasada por cilindros la-
minadores para extraerle el jugo. 
Este residuo de fabricación abunda 
mucho y hace tiempo que han tratado 
de sacar partido de él sin llegar á con-
seguirlo; á falta de otra cosa mejor los 
ftltOMIOA BB TINOS T CSBUBALSa 3 
bagazos son empleados por algunos 
como combustible en los fogones de las 
calderas generadoras de vapor. 
Parece que un plantador de la Trini-
dad ha encontrado, según dicen, el 
medio de fabricar un papel de primera 
calidad, con ayuda de la caña molida; 
dicen que el inventor está tan seguro 
de su resultado, que ha montado una 
papelería para explotar su procedi-
miento. Pretende que el 84 por 100 del 
bagazo se transformará en pulpa-papel. 
El inventor piensa que su trabajo va 
á revolucionar la industria de la caña 
de azúcar (tal vez no sea, dice, sino una 
ilusión mía), y espera que en adelante 
todos los que se dediquen al cultivo de 
la caña sacarán mucho provecho aun-
que no sea más que para dedicarla á la 
fabricación del papel. Entonces el azú-
car no se consideraría sino como un 
subproducto de esta fabricación. 
El papel obtenido valdría 145 pesetas 
la tonelada. 
Los plantadores de caña entonces 
tendrían cien veces razón de conducir 
á la fábrica (doble industria) grandes 
troncos (ó tallos) bastante pesados y 
ricos, no sólo en azúcar, sino también 
en celulosa, obtenidos por medio de 
abonos rápidos. 
El inventor añade que los aparatos 
podrían servir para trabajar al mismo 
tiempo, cuando ya ha pasado la zafra 
de la caña, los troncos de plátanos y 
otros productos fibrosos, como la caña 
ordinaria, por ejemplo. 
Como químico, puedo decir oue la 
invención está en el dominio de lo po-
sible, puesto que la pasta del papel se 
hace, sobre todo, con los troncos de p i -
nos y otros coniferos; pues los troncos 
de la caña, como los de los demás ár-
boles y vegetales, están formados de 
una misma substancia, la celulosa, ó de 
sus derivadas, base de la fabricación del 
papel. 
Como economista, deseo que tenga 
un verdadero resultado, pues contri-
buiría á la solución tan inquietante 
de «la cuestión papel» y tan íntima-
mente ligada ahora á la de la conserva-
ción de los bosques. Los millares de to-
neladas de papel que la actividad hu-
mana utiliza diariamente, despueblan 
y destruyen millares de hectáreas de 
bosques, que la hermosa y previsora 
Naturaleza ha tardado siglos en criar y 
desarrollar para la armonía general y 
la protección de la tierra. 
Como ciudadano adoptivo de las her-
mosas islas afortunadas, veré con gusto 
que el plantador de la Trinidad no se 
haya equivocado y que sus averigua-
ciones (ó pesquisas) constituyan un he-
cho, no una ilusión; en fin, ver pronto 
elevarse, extenderse (en la Palma, Las 
Palmas, la Orotava y, en general, por 
todas partes, donde la bondad del clima 
permita el cultivo de las cañas), elevar-
se, repito, de altas chimeneas columnas 
de blanco humo, que indicarían la 
creación de la industria papelera-azuca-
rera y la conquista de la ciencia sobre 
la materia muerta y no utilizada. 
Tal es mi más sincero deseo. 
C. BOUILLOT, 
Ingeniero, anímico y agrónomo. 
• — — • — M ^ — — — — ^ — a 
N O T I C I A S 
En la semana última se ha celebrado 
en Zaragoza el Congreso de la Expor-
tación, asistiendo muchos agricultores, 
industriales y comerciantes y algunos 
personajes políticos. Los debates han 
sido interesantes, y aun cuando en al-
gunos temas las soluciones parecían 
lesivas para ciertas industrias, se so-
brepuso en todos el patriotismo, apro-
bándose las conclusiones favorables al 
interés general. El punto que dio l u -
gar á discusión más animada fué sin 
duda el de las admisiones temporáles. 
El Sr. Marracó, en su notable dis-
curso, declaró que no podía hablarse 
de admisiones temporales en general, 
sopeña de caer inmediatamente en el 
error; que era de necesidad estudiar en 
concreto el caso, y que de este examen 
resultaba la conveniencia de la admi-
sión temporal de la hoja de lata, pues 
los conserveros no piden protección 
arancelaria de ninguna clase, sino so-
lamente que se les deje trabajar y no 
se les pongan trabas. 
El Sr. Corella sostuvo que las admi-
siones temporales nunca deben conce-
derse para los productos del suelo, por-
que esto va contra la Agricultura. 
En favor de la admisión hablaron el 
Sr. Pita, de Vigo; Jaria, Barandiarán y 
otros. 
E l Presidente, Sr. Urzáiz, manifestó 
que el resumen de la discusión era fa-
vorable á la admisión de la hoja de lata 
y no á la de los trigos y harinas, y así 
lo acordó la Asamblea. 
El Sr. Sala (D. Alfonso), fabricante 
de Tarrasa, dijo que la actitud benévo-
la de los catalanes con los agricultores 
debe contribuir á despejar el mal am-
biente contra Cataluña, pronunciando 
frases muy sentidas y patrióticas, que, 
por indicación del Sr. Urzáiz, se han 
consignado en el acta. 
La sesión de clausura fué también 
presidida por el SP. Urzáiz, quien ex-
puso á la consideración de los congre-
sistas una proposición, en la cual se 
declaraba que en las Juntas de valora-
ciones tendrá siempre representación 
la clase de agricultura. 
Por unánime aclamación aprobóse lo 
propuesto por el Sr. Urzáiz. 
Ahora se trabajará para conseguir 
llevar á la realidad las conclusiones 
votadas en el Congreso. 
En el número próximo publicaremos 
las conclusiones sobre Geografía co-
mercial. Agentes intermediarios, Acción 
del Estado para impulsar la exporta-
ción y Organización consular. 
Una Comisión del Sindicato nacional 
de maquinaria agrícola ha visitado al 
Ministro de Fomento para pedirle que 
organice en 1909, en la Moncloa, un 
concurso de norias. 
El Ministro p r o m e t i ó estudiar el 
modo de realizar la idea. 
La Comisión mixta encargada de 
subsanar la omisión notada en el ar-
tículo 1.° de la ley de Alcoholes, se 
reunió el miércoles último, redactan-
do un informe en el que se propone 
que se admita dicho artículo tal y como 
lo aprobó el Congreso. 
El texto del artículo es el siguiente: 
aLa tributación del alcohol consisti-
rá en un impuesto especial y único, 
sin perjuicio de las cuotas del impues-
to de consumos que establezcan los 
Ayuntamientos, las cuales en ningún 
caso podrán ser superiores á 20 pesetas 
por hectolitro. 
Las fábricas de destilación de alcoho-
les y aguardientes neutros y compues-
tos, las de alcohol desnaturalizado y 
las de rectificación continuarán exen-
tas del pago de la contribución indus-
trial.» 
E l Comité ejecutivo de la Exposición 
regional gallega que se celebrará en 
Santiago en 1909, ha publicado una 
circular anunciando oficialmente dicho 
Concurso. 
Aun cuando nominalmente es regio-
nal, serán también admitidos cuantos 
productos se presenten del resto de Es-
paña, otorgándoles premios especia-
les de cooperación, y á los que envíen 
los industriales de otros países dentro 
de las condiciones que establecen el re-
glamento y el programa. 
Vides americanas. — Rogamos á 
nuestros lectores se fijen bien en las 
hojas de existencias y de precios que 
repartimos en el presente número de la 
Casa Sabaté, de Villafranca del Pa-
nadés. Ya saben todos los viticultores 
q[ue los viveros de esta Casa son los más 
importantes y bien organizados de Eu-
ropa, los más fuertes replantadores de 
la nación entera; todos los Ingenieros 
agrónomos, todas las personas que en 
materia de viticultura saben adonde 
van, dirigen sus encargos de vides al 
Sr. Sabaté, que tiene, puede asegurarse 
sin temor á ser desmentidos, monopo-
lizada en España la venta y producción 
de injertos, barbados y estaquillas de 
las variedades más recomendadas. Pasa 
de 15 millones la producción total de 
este año. 
Las personas que quieran plantar 
bien y adquirir vides de absoluta con-
fianza, deben rechazar con indignación 
las docenas de ofertas que recibirán á 
diario de una verdadera legión de plan-
telistas de inexpertos, que han de cau-
sar con su afán de lucro más daño á la 
viticultura que la misma plaga filoxé-
rica. Los precios que pone este año la 
Casa Sabaté no son caros, dada la buena 
calidad y absoluta pureza de todas sus 
plantas, á pesar de lo cual hará gran-
des descuentos en los pedidos de algu-
na importancia. 
También da esta Casa grandes facili-
dades para el pago á todas las personas 
solventes y de alguna responsabilidad. 
Y en virtud de ciertos rumores que con 
malísima y baja intención han hecho 
circular algunos plantelistas indignos, 
adversarios, como es natural, de esta 
Casa, de que este año tenía un fracaso 
en sus viveros, á las agrupaciones de 
propietarios, á los grandes viticultores 
invita el Sr. Sabaté á que manden un 
delegado ó persona experta que vaya 
á presenciar el arranque y envío de las 
plantas que tengan encargadas ó de-
seen encargar. Diez mil pesetas ó la can-
tidad que se quiera apuesta la Casa Sa-
baté de que nadie tiene plantas mejores 
que las suyas, ni á que ningún otro 
plantelista de España producirá ni ven-
derá este año la mitad de las que ob-
tendrá esta Casa de sus propios viveros 
y plantaciones. 
Dos inteligentes industriales de Tor-
tosa están desde hace unos cuantos 
días trabajando activamente en la cons-
trucción del ingenioso aparato destila-
dor inventado por el Padre Victoria y 
que tantos elogios mereció de los sabios 
reunidos hace poco en el Congreso 
científico de Zaragoza. 
E l negocio de pasas no mejora en la 
provincia de Alicante, y aunque queda 
algo por hacer todavía en los mercados 
del Continente y América, los precios 
para las restantes existencias (algo más 
de 100.000 quintales) muy poco varia-
rán de las actuales cotizaciones, pues 
del referido remanente no dejará de 
darse salida á un 25 ó 30 por 100 de 
clase más inferior para la destilería, ya 
que el nuevo proyecto de la ley de A l -
coholes favorecerá su extracción para 
dicha industria. 
Una Comisión de pimentoneros de la 
provincia de Cáceres ha estado visi-
tando al Ministro de la Gobernación, 
Sr. Lacierva, á fin de pedirle que pro-
| cure perseguir las muchas falsificacio-
[ nes que se cometen en el mencionado 
i artículo. 
El Ministro prometió á los comisio-
nados que perseguirá por cuantos me-
dios tenga á su alcance á los falsifica-
dores del pimentón. 
Escriben de Calahorra: 
«La enfermedad del olivo, conocida 
vulgarmente con el nombre de «negri 
lia», está haciendo mucho daño al fru-
to, que se arruga y merma de manera 
notable. 
De todos modos la cosecha, sin ser 
buena, como se esperaba, será mucho 
mayor que en años anteriores. 
Se están preparando los trujales, que 
comenzarán sus tareas en la presente 
semana.» 
Cuando se trate de obtener patatas 
que no hayan de consumirse inmedia-
tamente, ha de procurarse ante todo 
que la recolección se realice cuando los 
tubérculos hayan llegado á un grado 
completo de madurez, pues antes están 
demasiado verdes y tienen sabor poco 
grato. Si se espera que haya pasado el 
período de la madurez completa, tam-
bién hay inconveniente en recolectar-
las, por estar propensas á echar brotes 
y endurecerse. 
E l local en que hayan de conservar-
se los tubérculos no ha de ser húmedo 
ni caliente, circunstancias que concu-
rren, por regla general, en las cuevas. 
Es preferible siempre un local bien ven-
tilado, donde no entallezca ni se en-
gendre en ellas la materia colorante 
verdosa que tanto las perjudica. 
En resumen, el local ha de ser fres-
co, obscuro, seco y bien ventilado, 
donde se extenderán los tubérculos por 
capas sucesivas, que se separan entre 
sí por medio de capas de arena fina, 
ceniza y carbón en polvo. 
Dicen de Figueras que en todo el 
Ampurdán se desató furiosamente la 
tramontana, que motivó un sensible 
descenso en la temperatura, causan-
do perjuicios al arbolado. 
El Museo comercial de Filadelfia ha 
hecho importantes estudios estadísticos 
para determinar la producción de ce-
reales en todo el mundo y la manera 
en que aparece distribuida. 
Según este trabajo, la tierra produ-
ce 3.160 millones de decalitros de t r i -
go, que resultan repartidos en la forma 
siguiente: 
Estados Unidos, 660 millones; Rusia 
europea, 541; Francia. 328; India, 286; 
Italia, 159; Alemania, 128; Hungría, 
120; España, 115, etc., etc. 
Son también interesantes las siguien-
tes cifras: 
Maíz, producción mundial, 2.806 mi-
llones de decalitros; Estados Unidos, 
2.286; Inglaterra, 112, avena; total, 
2.371; Estados Unidos, 871; Rusia, 825; 
Alemania, 450; Francia, 286; Inglate-
rra, 167; Rusia produce 890 millones 
de centeno, que es más de lá mitad de 
la producción universal, y Alemania 
más de la cuarta parte, ó sea 372 mi-
llones. 
La recolección de arroz en China se 
valúa en 24 millones de toneladas, y 
la de la India en 21 millones. 
La venta de naranja es pequeña en 
nuestros centros productores porque 
la mayoría de los exportadores tienen 
ya hechos sus acopios, adquiridos á ojo. 
Las pocas compras que se hacen aho-
ra son al precio de unos 3 reales 
arroba. 
Hace tiempo la prensa norteameri-
cana se ocupó de una planta suma-
mente útil para la alimentación del 
hombre y de los ganados. E l cultivo 
de la misma se ha ensayado con feliz 
éxito en todos los Estados de Dokoka, 
del Norte y del Sur por recomendación 
y con el auxilio del Departamento de 
agricultura de Wáshington. 
La planta se llama «Emmer» y es 
originaria de la Rusia septentrional; 
es una especie de trigo que se adapta 
á todos los terrenos, mostrándose indi-
ferente lo mismo al calor que al frío, 
á la humedad ó la sequía, y mide una 
cosecha abundante, tanto mayor cuan-
to mejor sea la calidad de tierra en que 
se cultive. 
Se puede sembrar junta coñ el trigo, 
y la experiencia ha demostrado que 
con tal cruzamiento sufre aquel cereal 
menos enfermedades y aumenta la du-
reza del grano. 
La Gaceta ha publicado la ley reba-
jando los derechos arancelarios del 
maíz. 
^ C E O V 5^ 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS E N ELCIEGO (ÁLAVA) 
U B L O S H K R B D B E O S DKJC 
EXCMO. S R . MARQUES DB R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN U ESTACIÓN BE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
V I N O E N S U 



































Caja con 25 botellas 
Idem 9 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 
Pedidas. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Dubos, {irigióndole 
xas cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emil io Domínguez j Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. v « J 
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertancla. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n loa corchos va marcado el ano del vino.—Todos 
los envases se envian precintados. , , „ , , , . . , ^ A o* 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una. con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante é. los oousumidores» 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A M A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Í ^ O Ixectáreas de -viveros y plantación©». 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I K E C T O K - P R O P I E T A K I O 
V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s ( P r o v i n c i a d e B a r c e l o n a ) . 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
£500.000 pesetas. 
GARANTÍA D E AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para glantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILLA.FRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS m u y eCOnÓmiCOS en pedidos de alguna importancia. 
VINOS TINTOS DE ARAGON 
Gran premio. 
A nuestro suscriptor D. Gregorio Uson, de 
Calatorao, socio de D. Timoteo Vivanoo, de 
Valmaseda, le ha sido concedida medalla de 
oro en la Exposición Hispano-Francesa de Za-
ragoza, por sus vinos tintos de alta graduación 
de la cosecha Año de 1907. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S | 
Día 1.° 
Paria á la vista 11 20 
Londres á la vista (lib. este».) ptaa. 27 92 | ________ > 
Madrid, 1908.—Ballly-BaiUiere ó Hüos. 
OáUt de la Cava alia, núm. 5. I 
Híbridos productores directos 
C a m p o s de E x p e r i e n c i a d e l M a n s o D i u m e r 







S I N G A S T O S ! V I Ñ A V I G O R O S A Y S A N A 
G R A N PRODUCCIÓN Y BUEN VINO 1 1  
..l!i..iJJili 
OROWIOA M T U T O S T ttKRSAIiSS 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
Pidan catálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: na uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Lo* falsificadores serán perfeguidos por la ley) 
Ea el mejor, más ligero, mis füer-
te y máa barato de loa conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño ae da á prueba. 
También se remiten Catálogos a 
quien loa desee. 
¿ . Para la venta ae necesitan repre-
SfcUf - aentantes en loa puebloa en que no 
'SSa^ss - los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Loa pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que preaente un arado de mejor manejo, más útil y máa barato, ae le regalan 
200 pesetas. 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A 1 OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, eatablecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias expoaiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purift- í« 
cado, las mejorea cubaa, conoa ó tinos, aaí para ela-
f borar como para conservar loa vinoa y depositar 
e aguardientea, alcoholes y aceitea, á precios tan su^ 
mámente económicos, no conocidos. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
ENRIQUE LE DANTEC 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marítimos. 
Calle de Postiguet, núm. 7 
Alicante. 
SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admite 
representaciones de las regiones que 110 
las tiene, para vender en comisión al por 
mayor vinos comunes, cereales, legum-
bres, alcoholes y aceites. Visita Santan-
der y San Sebastián. Pueden dirigirle las 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires, 19. 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA LA BRISA . 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETROLEO Y DE VAPOR — MÁQUINAS DE TODOS LOS SITEMAS 
Noevo arado brabant, todo de acero " LE REVE „ 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PL1SS0NNIER # LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
u m m m m i m i m i m w m 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR DE ESTÓMAGrO, quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L A M R R E H Á T I C O LOPEZ OLMEÜILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PAM U FABRICACION DE ACEITES fDíOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse i su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r de m á q u i n a s . 
E . L . G T J A R D I O L A 
D O N J U A N V I L L A R R A S A , N U M . 2 .—Valencia . 
Depósito del material legítimo VERNETTB. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.—VilSanueva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
VIVEROS DE « U C E P I L L A 
L. Bahía.— BRUÑETE 
Árboles de sombra y de ribera, plantas 
para setos, adorno y fruto, todo de clase 
superior. Tarifas de precios en el depó-
sito de la CEPILLA, Peligros, 3, Ma-
drid. Dirigirse para los pedidos á dicho 
depósito, ó al Administrador de los Y i -
veros en Brúñete, por Navalcarnero (Ma-
drid). 
D I S P O N I B L E 
GRAN ISTABIECÍM1EM0 DE ARBOiUCCLTURA í SEMILLAS I ) B 
G A R L O S R A C A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Castaños de flor, 
Catalpas, Plátanos, Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente. Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
púas, Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
[ENVIO DEL CATALOGO GRATIS A QUIEN LO PIDA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Baimaseda. 
Fabricante' de vinos y aguardientes. Exportador de aceite», patatas y cereales. 
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E l material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezaa. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
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D I S P O N I B L E 
Ijfl&QUiNARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
J U A N FECH A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todo» 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
G E N O - F O S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privi leg io H U G O U N B N Q , apro-
bado por la Academia de Medicina 
de París en 4888 y por el Comiü 
consultivo de Higiene de Francia 
en 4889, por las siguientes razones: 
1. °, el O E N O - F O S F A T O aumen-
ta la riqueza alcohólica del niño; 
2. °, enriquece el vino con una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de 50 por 100 en la constitución del 
cuerpo humano, tal como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. ° , aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, tal como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera que carac-
terizan los vinos enyesados; 4.° , da 
alvino un color de brillo intenso; 
5.° , lo que es uno de los puntos 
más importantes, el fosfataje cla-
rifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múltiples ensayos hechos 
en los últimos años por los viti-
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino F O S F A T A D O no da yeso al 
análisis, pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un F O S F A T O , 
siendo el O E N O - F O S F A T O sin 
acción sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no 
aumentando ni disminuyendo, pnes, 
su cantidad. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones vinícolas.—Para pros-
pectos y demás detalles, dirigirse 
á D. C. W. Crous, San Vicente, 115, 
Valencia, Ag-ente g-eneral en Es-
paña. 
" I N T E R E S A NT 
A . L O S V I W I O U L T O K J G S 
Los vinos que cubren al aire, los vinos 
agrios, turbios, dulces alterados ó defec-
tuosos, se corrigen y disponen para la 
venta. 
TANiNO ENANTICO 
para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; evita el agrio; indispensable á los 
de exportación. 13 pesetas kilo, para 350 
á 400 arrobas. 
Clarificantes y productos enológicos 
eficaces é inofensivos; consultas y pros-
pectos al RepreHentaute en España, don 
F. Montero, en Mota del Marqués (Va-
lladolid). 
Principales depositarios: Madrid, J• Ca-
nal, Imperial, 9 y 11, droguería; Alican-
te, Pinol Hermanos; Valencia. Hijos de 
Blas Cuesta; Logroño, Viuda é Hijos de 
P. Gómez; Palencia y Salamanca, Fuen-
tes; Murcia, Ferrer Hermanos; Puebla de 
Don Fadrique, Alejandro Domínguez; 
Manzanares, P. Galiana; Zaragoza. B. 7 
Choliz; Cataluña, Alfredo Riera é Hijos, 
Ñápeles, 166, Barcelona-
